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Sobre la semblanca excessiva e n  fonologia* per Blanca Palmada 
Una practica habitual en els estudis de Ilengües consisteix a destacar els aspectes 
més es ecífics i singulars: l'atenció es concentra en els trets particulars de la llengua. 
En la &scripció de variants dialectals aquesta manera de fer és encara més estera i no 
és gens estrany trobar tractats que són llistats dels aspectes que es desvien del atró que 
se sol correspondre amb llestandard. Aquest enfocament és encertat quan l'ogjectiu és 
coneixer els sistemes lin$iistics mes a fons, i quasi sem re es tracta d'aixo. Pero la 
rnateixa gracia que té la iversitat es pot veure també en res coincidencies profundes, 
ben mirat no és pas més interessant trobar diferencies que descobrir que les llengües 
s'assemblen molt. 
Les semblances s'observen fins i tot entre llengües que no pertanyen a la mateixa 
família o que no han estat mai en contacte. Cercar una explicació d'aquesta coinciden- 
cia és el proposit central de la teoria de les llengües naturals que es coneix com a 
Gramatica Generativa. En aquest marc s'han pogut fixar principis generals que es 
mantenen universalment, a vegades amb petites variacions que s'inte reten com a 
tries diferents dins d9un parkmetre. Aquestes generalitzacions s'identiaquen amb la 
informació basica de partida que és la facultat del llenguatge. D'aquesta manera, la 
presencia d'un mateix com ortament en llengües allunyades s'explica per les carac- 
terístiques de la base innata:yes llen ües s'assemblen perquk els homes s'assemblen. 
M'ocuparé d'un aspecte de la &nologia que revela aquesta semblanga profunda 
entre les llengües: el fet que hi ha patrons que es repeteixen amb insistencia i reclamen 
una justificació. Descriuré amb un cert detall un conjunt reduit de processos fonologics 
que m'han de servir per a fer veure la connexió entre la unitat i les divergencies. 
Casualment, el principi implicat en els processos que he triat s'ocupa també de les 
situacions de 'semblanga excessiva', pero no pas entre les llengües, sinó entre les 
unitats del sistema fonologic d'una mateixa llengua. 
Hi ha fenomens fonologics ue tenen lloc quan dos segments o fonemes iguals 
entren en contacte. La dissim8aci0, L'elisió i llepSntesi coincideixen sovint en la 
voluntat d'evitar el contacte entre se ments que comparteixen propietats. Per ex licar 
aquesta unitat en els objectius sem%la encertat pensar en un principi generar i, si 
" Aquest escrit es una versio del treball Sobre l'estructura de les rcpresentacions fonologiques: I'OCP i les reglcs 
(1988) que vaig defensar per obtenir el títol de Master en lingüística a la Universitat Autonoma de Barcelona. Vaig 
presentar també aquest estudi al congrés Going Romance a Utrecht (1990) i he tornat a tractar alguns aspectes en 
treballs posteriors (1993 a i b). LA CIRIT i la DGICYT (PB 89-0324) hi han donat suport. 
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observem repetida la mateixa situació en llengues diferents, tindrem raons per a 
atribuir aquest principi a la base innata. Els processos de dissimilació, elisió i epentesi 
són les vies possibles de solució de les situacions que entren en conflicte amb el 
rincipi. El marge per a construir llengües diferents en aquest ambit redui't correspon a 
fa tria d'alguna d'aquestes opcions. 
Hi ha encara un altre es ai per a la variació que es relaciona amb el nivell d'identitat 
que és pertinent, el nivell Be coincidencia suficient per a implicar ei principi. EI catala 
defineix com a segments 'massa semblants' els que comparteixen el punt d'articulació 
primari i el valor de continui'tat. L'angles, el basc, l'espanyol o el litua també en tenen 
prou amb la igualtat d'aquestes dues característiques per a considerar que dos fonemes 
s6n identics. 
El principi general que prohibeix que els elements adjacents siguin identics manifes- 
ta el seu poder en dos tipus d'intervencions. L'actuació més directa es concreta en 
I'acció de desencadenar l'aplicació d'estrate ies de reparació. La dissimilació, l'elisió o 
l'cpentesi són solucions mínimes que una l&ngua pot tenir a la seva disposició per a 
resoldre les situacions d'identitat i d'ad'acencia. Aquestes solucions s'expressen per 
mitja de regles que no tenen un context dlaplicació especificat i slapliquen només quan 
s'escau que un desencadenant extern s'interessa pels canvis que poden realitzar en les 
representacions. Així, davant d'una seqiiencia d'elements identics, el principi general 
afectat reclama la intervenció dels mecanismes disponibles a cada llengua. Hi ha 
encara una altra manera de participar en les derivacions: el principi general pot 
bloquejar l'aplicació dels processos generals quan el resultat presentaria un grup de 
segments identics: és una forma passiva de dissimilació. 
Presentaré tot seguit els aspectes més rellevants de la manifestació en catala del 
principi general que prohibeix els segments identics en contacte. Primer, l'activitat 
com a desencadenant que es concreta en els processos que afecten les seqüencies de 
sibilants (secció 1). Després mostraré com la intervenció de blocatge explica certes 
asimetries que es donen en l'escampament de la continui'tat (secció 2) i finalment 
rcsumiré les conclusions (secció 3). 
1. LES SEQUENCIES DE SIBILANTS, LA SEMBLANCA I LES D I F E R ~ N C I E S  
Les seqüencies de sibilants són prohibides en moltes llengües i sembla que és 
possible atribuir aquesta restricció a un principi únic. Les llengues utilitzen estrategies 
diferents per a salvar la prohibició, tenen l'opció de fer una tria dins un conjunt de 
solucions que és limitat. Tal com es pot veure esquematicament a (I), la seqükncia 
malformada integrada per dues sibilants iiuals (la) es pot resoldre amb la introducció 
d'una vocal epentetica (lb), amb una issimilació ( lc)  o amb l'elisió del primer 
element del grup (Id). 
(a) *SS' 
(b) SS -t SVS 
(c) SS -t TS 
(d) SS + 0s 
L'observació del comportament de les seqüencies de sibilants en llengues diferents 
permet dlil.lustrar les diverses opcions de (1). L'epentesi és la solució més estesa quan 
el segon element és un morfema ue és representat unicament per la sibilant. En 
angles, per exemple, l'afegiment de? morfema de plural demana la introducció d'una 
vocal quan la forma original acaba en una sibilant: back+s ero hous+es. Al mar e 
dissimilació del primer element. 
P cl'airb, el basc pot representar el grup de llengües que reso les seqüencies amb f a  
ez zan [SS] + [ts] 'no era' 
e s a u n a  [s31 + [tfl 'no, senyorv2 
I .  L'asterisc expressa que la representació no és bona, que es contraria a la gramatica o agramatical. 
2. En basc aquest comportament es dóna amb la partícula negativa e& que actua com un clític. Entre mots 
difercnts la solucib es la simplificació del grup: el resultat es [s] a indarrez-zapaldu 'airafa'l amb f o r ~ a ' .  
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Finalment la simplificació del grup, que és la solució més general, es pot veure en 
espanyol i en litua a (3). 
las sombras [SS] -) [@S] 
s a u -  'sec' + Jalt 'fred' = sauJala bitter fred [SJI + [ w l 3  
La restricció que afecta les seqüencies de sibilants s'observa, doncs, en llengües 
diferents. Per altra banda, en la manera de resoldre aquesta restricció s'admet un 
marge de variació reduit i per aixo mateix les solucions es van repetint en més d'una 
llengua. Una interpretació possible d'aquestes coincidencies, la que defensaré, és que 
els elements compartits, la restricció i les solucions, pertanyen a la facultat del Ilenguat- 
ge i s'han de poder relacionar amb algun principi general. El principi implicat en 
aquests processos es coneix corn a Principi del Contorn Obligatori (PCO) i té la 
formulació de (4). 
Principi del Contorn Obligatori (PCO) 
Els elements adjacents idintics són prohibits4 
Aquest principi restringeix les se üencies d'elements iguals. En I'esquema de (5) 
aquesta situació és representada a ?a primera columna vertical; quan es dona es 
produeix una violació del princigi. La resta de combinacions corresponen a les estrate- 
gies de solució relacionades am el principi. La introducció d'una vocal epentetica fa 
desapareixer el conflicte eliminant l'adjacencia entre els dos segments. La dissimilació 
actua sobre la identitat, quan la primera de les consonants passa a ser una oclusiva ja no 
és igual que la que segueix. Finalment, I'elisió d'una de les sibilants en contacte afecta 
al mateix temps la identitat i l'adjacencia. La consonant que ha estat esborrada no és 
igual ni adjacent a la que es manté. 
Presento tot seguit una analisi una mica detallada del grup de fenomens que afecten 
les seqüencies de sibilants en catala. L'estudi de les relacions entre aquests processos 
avala la interpretació del PCO corn un principi actiu que intervé corn a desencadenant 
dels processos que s'apliquen. Més endavant discutiré la manera corn la descripció 
d'aquests processos és restringida i simplificada per mitja del PCO. 
(5)  
1.1 .  La variació dialectal en catala 
identitat 
adjacencia 
La restricció que afecta els grups de sibilants també actua en catala i és interessant 
veure corn les diverses solucions que ado ten llengües diferents són representades a la 
fonologia del catala per variants dialecta7s.~ 
Quan dues sibilants que pertanyen a mots diferents entren en contacte en un discurs 
hi ha mes d'una o ció en les estratefies quefermenten de salvar la restricció La 
solució més generares l'elisió, la Simp ihcacio e Continues de (6a) El balear tria una 
altra via i canvia el primer element, és el procés de Dissimilació Balear de (6b).6 
( 6 )  
(a) 
Simplificació de  Continues 
sis sacs sis sáks -, sisáks 
sis xais sí$js + silájs 
mateix xai m a t é u á j  + mateláj 
violació 
+ 
+ 
(b) 
Dissimilació Balear 
sis sots sis sjts -+ sitsjts 
sis xecs síxkts -+ sit E ~ S  
maieix xec matkUk!?- mateiitk7 
3. Vid. KENSTOWICZ (1971). 
4. En angles, Obligatory Contour Principie (OCP). La versió que utilitzo es de M~CARTHY (1986). 
5. Vid. en VIAPLANA (1992) una analisi de les relacions estructurals entre els dialectes catalans arnb exernples 
epentesi 
+ 
- 
rnorfologics. 
6. La variant d'Eivissa no respon al cornponament que es dóna a Mallorca i Menorca, i aplica la solució general 
de Sirnplificació de Continues. 
7. La realització d'aquest gmp presenta molta variació. Ern fixaré en la pronúncia dc Mallorca tal corn es 
descriu a BIBILONI (1983). Per al procés de vocalit~ació de [J] a [matejltk], vegeu PALMAL>~ ( 1  YY I ) 1 (1992a). 
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dissimilació 
- 
+ 
elisió 
- 
- 
Quan el segon element de la seqüencia és un morfema, de plural a (7a) o de segona 
persona en les formes verbals de (7b), s'introdueix una vocal epentetica a totes les va- 
r i a r~ t s .~  
(7) 
(a) 
kapásas 
(b) 
túsas 
falisas k ú s s  
awGsas9 krélas 
fú3aC 
(cf. [útils], [áltas]) (cf.-[dSrrns], [báts]) 
La seqüencia de dues sibilants no es pot associar conjuntament a la coda sil4abica 
peique no es respectana la condició que exigeix una sonicitat decreixent. Es clar doncs 
que per a la solució d'epentesi que i lhstren els exemples de (7) es odrien retreure 
tarnbé arguments referits a les condicions de bona formació de les síflabes. L'explica- 
ció podria ser, per tant, la mateixa que val per a l'epentesi de [ákta] acte o [ápta] 
apte. 
1.2. El nivel1 d'identitat pertinent I 
L'elisió del primer element no exigeix la identitat total dels dos segrnents tal corn es 
pot extreure de les dades de (6a), que mostren el comportament que és general quan les 
sibilants són de mots diferents. La simplificació té lloc si les dues sibilants són iguals a 
[sís sáks] pronunciat [si~áks], i també si difereixen en el fet que una és alveolar i l'altra 
paEal :  [sígájs] es pronuncia sense la primera sibilant [sifáis]. La matqixa generalitza- 
cib es mante en el cas de la Dissimilació Balear a (6b) [sí-sts] fa [sigsts], i i ualment 
PJt.ts] dissimila i és [si@ts]. La identitat total tampoc no és una conaició per 
'epentesi vocalica de (7): la vocal s'introdueix a [túsas] i evita el contacte entre dues 
e s e s  que són iguals, pero també s'ha d'inserir a [ kréJas] per a separar la sibilant palatal 
i l'alveolar. 
Si la restricció que afecta les seqüencies de sibilants es pot atribuir al PCO, vol dir 
que aquest principi no exigeix identitat total; s'interessa pels segments adjacents que 
comparteixen el punt d'articulació primari i el valor del tret de continui'tat. La definició 
de que compta corn a identitat per al PCO en catala i en les altres Ilengües que mostren 
el mateix comportament és doncs la de (8). 
(8) Nivel1 d'identitat pertinent pel PCO 
Punt d'articulació prirnari i continuitat 
Pot semblar ue la coincidencia en el tret Estrident, que caracteritza les sibilants 7 corn a grup, es e que determina la incompatibilitat. La comparació lingüística, pero, 
deixa clar que la restricció s'aplica sobre els valors de punt d'articulació i de continui'tat 
i que Estrident no intervé. Aixo es pot veure més facilment en espanyol; en aquesta 
llengua la restricció afecta també [e] o [X], en els grups hazzapatos i relouaponés, 
respectivament. Aquestes consonants no són estndents pero sí que satisfan la descrip- 
ció de (8). 
En catala no poden coapareixer, doncs, [S] i [S ero tampoc [S] i [J] de manera que 
la palatalitat no és suficient perque les dues si k i 7 ants comptin com a diferents. El 
caracter palatal es desestima i convé veure la forma que pren aquesta característica en 
les representacions.I0 L'estructura dels sons palatals no és ara mateix un tema que es 
pugui considerar resolt. La proposta més classica identifica la palatalitat amb la presen- 
cia de l'especificació [- anterior] dependent de l'articulador Coronal. La caracterització 
eri trets que s'assigna a [J] en aquest model és aixi [Coronal, - anterior] mentre a [S] li 
correspon [Coronal, + anterior]. 
8. BIBILONI (1983) esmenta les pronúncies [sag5js], part5~sI. [akéjs] en mallorqui; adverteix pero que són 
arcaismes ue perden terreny a favor de les solucions amb epentesi corn partálas] o [akélos]. Les formes antigues 
segueixen 3 procés de vocalització de la [J] original en u1 quan és seguida de consonant. Vegeu abans [rnatejlbk], 
tainbé [pejfrit], peix nt, [kaiajpatit] calaix petir 
9. Hi ha tna morfoiogica de la'vocal epentktica, que és [u] en els masculins. aixi [kapisus], [falisus , [aw3ásus] 
Les vocals epentkti ues són diferents en altres variants; aquests exemples recullen la pronúncia dA central. ' 
10. Assumeixo e? rnodel vigent d'organitració interna dels segments conegut corn a Geometria dels Trets que 
ir.posa una estnictura jerarquica a les caracteristiques que a SPE apareixien sense ordre en una matriu. Vid. 
GOLDSMITH (1990) per a una introducció al model general i a les diverses subteories. l 
Notes 
Arran del treball de KEATINC (1988) s'ha considerat un model de re resentació 
diferent per als segments palatals Aquesta autora pro orciona dades ra&ografiques 
que reflecteixen un gest articulatori corn lex i defensa fa ossibilitat que la palatalitat 
s'expressi independentment de llarticula$or Corona1 La liferencia entre u n  segment 
coronal pur o alveolar i un altre de palatal no es manifesta així en especificacions 
diferents sota el node Coronal. Els distingeix la presencia d'un segon articulador Dorsal 
en la re resentació de les palatals." Ara per ara, doncs, sembla generalment admes que 
hi ha lrengües que fan ús d'un tipus especial de segments dits cornplexos que es 
produeixen realitzant almenys dues constriccions en punts diferents del tracte; aquestes 
constriccions són executades er  dos articuladors diferents de manera simultania. Les 
labio-velars, i també les palatars, poden ser caracteritrades corn a segments complexos. 
Com que la base de la descripció és en els articuladors, no hi ha cap obstacle per a 
representar un segment complex amb dos articuladors diferents associats a un node 
Punt dlArticulació únic.12 
En un altre lloc he presentat arguments que fan veure que es pot defensar una 
estructura de segment corn lex per a les palatals del catala i aquí l'assumeixo sense 
d i s c ~ s s i ó . ~ ~  Les seqüencies sibilants cornparteixen doncs el punt d'articulació prima- 
ri. La presencia de l'articulador secundari Dorsal és un element afegit que no canvia la 
situació d'identitat. La continui'tat dels dos elements de la seqüencia també coincideix: 
les sibilants són continues així corn també els segments [e] o [X] de l'espanyol. 
Totes les seqüencies que són afectades per processos que canvien la situació 
contradiu el PCO comparteixen el punt d'articulació primari i la continui'tat. ~em%% 
doncs que aquest rincipi no se satisfa en aquests grups de segments i és raonable 
pensar. d'acord a m i  aixo, que els canvis que tenen lloc estan encaminats a preservar la 
restricció que fixa el principi. Pero, per a poder mantenir aquesta argumentació, convé 
que el comportament que s'observa sigui general. La predicció és que sempre que 
entren en contacte dos sons que comparteixen el punt d'articulació primari i la 
continui'tat s'aplicaran processos de dissimilació, epentesi o elisió. D'entrada, sembla y no es aquesta la situació que trobem. Les uniques seqüencies afectades son les 
ormades per sibilants (i per [O] o [X] en espanyol). Qualsevol altre grup de consonants 
que satisfaci el nivel1 d'identitat de (8)  es manté sense canvis. Les oclusives amb el 
mateix punt d'articulació oden coa areixer lliurement (sap poc, set tones, bec curt; 
són nous) i els grups de B ues laterays no se simplifiquen ni dissimilen (mil lones 6s 
diferent de mil ones). També són possibles les seqüencies de labio-dentals: en balear el 
grup [@ no dissimila i les altres variants presenten també [@ sense reducció (baf fort 
diferent de va fort). En l'apartat que segueix presentaré una justificació independent de 
la no aplicació de les solucions relacionades arnb el PCO a les seqüencies que acabo 
d'esmentar. Es tracta d'un aspecte de la representació de les unitats basiques de la 
fonologia: la Teona de la Subespecificació. 
1.3. Els valors rnarcats i la subespecificació 
Hi ha una linia de recerca que proposa distingir entre la informació especifica 
indispensable i la que és redundant en algun sentit. S'entén que la primera és present a 
les representacions subjacents i Ia segona s'introdueix per regla. En les representacions 
s'estalvien especificacions, pero aquesta simplificació és compensada, en part, per les 
regles de redundancia que s'han de postular independentment. Aquesta manera de fer, 
que es coneix corn a Teona de la Subespecificació, es justifica sobretot per la seva 
capacitat d'explicar certes asimetries en el comportament dels sons. 
Pel que fa al punt d'articulació, per exemple, el caracter especial de les coronals 
s'observa en el procés d'assimilació. En aquest rocés hi ha patrons de corn ortament P diferenciats i mentre l'oclusiva coronal s'assimira a tots els punts, la labial i a velar no 
abandonen el seu punt d'articulació primari. Així, set cases fa se[kk]ases, pero en la 
mateixa variant cap casa no fa ca[kk]asa sinó ue es manté ca[pk asa.14 Els estudis i comparatius també fan veure que el punt dlarticu?ació no marcat és e Coronal. A uesta 
mena d'observacions forcen a considerar Coronal corn un articulador subespecilcat i, 
per tant, absent de les representacions subjacents. Una regla de redundancia introduira 
11.  La correspondencia articulatoria per Coronal és la part frontal de la llengua i la caracterització Dorsal fa 
referencia a I'activitat del cos lingual. 
12. RECASENS (1990) ha matisat I'argumentació de base fonetica de KEATINC (1988). 
13. Vid. P ~ ~ ~ n o ~ ( 1 9 9 1 )  i (1992a). Em fixo en el conjunt dels fenomens de vocaiització que afecten les palatais 
del balear. La descripció d'aquests processos demana una analisi que dóiia suport a la representació de segment 
complex. Justifico la mateixa re resentació per la lateral velaritzada. 
14. Es pot retreure el paral.leEsme que es dóna en la fonetica. Tal com ar umenta R ~ c ~ s w s  (1986). existeix una 
correlació inversa entre el grau de coarticulació o assimilació d'un so i l'esforc articulatori que exigeix. Aixi, els 
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Corona1 a qualsevol segment que no contigui cap informació relativa al seu punt 
d'articulació. Pero el que és clar per a [t] i també per a [n] no val per al conjunt de les 
coronals. L'articulador Corona1 és present a les representacions subjacents de [l] i [S] i 
aixo ex lica la reducció de les seves possibilitats d'assimilació. En aquests segments 
coronarhi ha de ser per forqa, perquk en la representació jerirquica domina Lateral i 
Estrident, respectivament.15 
El tret Continu, per altra banda, és el que es refereix més directament al rau de 
tancament. Aquest tret constitueix un grup amb el node de Punt d'Articulació.' El tret 
Continu té dos valors: '+' i '-' o, alternativament, Continu i Stop. L'es ecificació [+ 
continu] caracteritzant un segment indica que no es dóna interrupció de f pas de l'aire 
diirant la seva producció. El valor negatiu es refereix justament a aquesta intermpció. Com 
que Continu es defineix respecte de la cavitat bucal, els sons nasals són [- continu]. 
En l'aplicació de la Teoria de la Subespecificació s'accepta que, dins el grup de les 
ol~struents, només són especificades respecte del tret Continu les que tenen el valor 
positiu.17 Una regla de redundancia introdueix 
tenien el tret marcat si no han rebut 
d'assimilació. com a [dézda] o a [faal .  el valor no marcat 
éi; [+ continu] i una regla amb un abast més restrin it especifica les nasals, que també 
son sonants, amb el valor ne atiu l8 Resumeixo ara fa situació que he exposat. L'esque- 
nia de (9) fixa la situació f e  le; representacions subjacents: un grup de segments, 
rí:presen~atius dels diversos grups, ildustren la distribució de les especi cacions marcades. 
(9)  
t P n 1 f S f 
punt d'articulaci6 LAB COR LABDEN COR COR 
pnmari I I l 
Lat Estrid Estrid 
Continu + + 
1 .~5  i.c>glcs C ~ L I C  i i i t i~~dueise~i ls va1oi.s n o  iiiai.cats o i~ecl~iiiclaiils a aqLicsles vcpiesen- 
tncioiis 4011 I C S  de (10) 
10) 
Regles de redundancia 
[ 1 -+ [CORI [sonantl-+ [+ continu] 
[LABDEN] + [+ continu] [ ] + [- continu] 
[nasl]  + [- continu] 
El resulta1 dc I'aplicaci0 d'aquestes regles de redundancia a les representacions 
subespecificades de (9) són les representacions superficials de (1 1), amb tots els valors 
presen ts. 
(11) 
t P n 1 f S j 
punt d'articulació COR LAB COR COR LABDEN COR COR 
pnmari I I l. 
Lat Estrid Estnd 
Continu - - - + + + + 
jons alvcolars, amb un grau de contacte reduit, renuncien amb facilitat a les seves caracteristiques a favor de 
I'cstrategia global. En els sons que presenten un grau de contacte superior, l'esforc muscular es mes gran i les 
seves possibilitats de coarticulació més reduides o nul.les. 
15. Vid. PALMADA-SERRA (1991). 
16. La fórmula classica és un node Supralaringi que domina el valor de continuitat i el node de Punt 
d'Articulació. Recentment, PADCETT (1991) ha donat bons arguments a favor d'un constituent (Articulator Group) on 
les caracteristiques dc punt d'articulació dominen I'especificació de continuitat. 
17. En catala la labio-dental té un comportament que I'acosta a les obstruents no continues i justifica una 
rc resentació sense Continu marcat. Vid. a PALMADA (1991) i (1992b) un estudi de I'actuació de les labio-dentals del 
bakar . 
18. Una condició d'ordenació general coneguda com a Elsewhere Condition assegura que les regles amb un 
domini d'aplicació menor s'aplicaran primer. 
1 00 Notes 
Convé veure ara com es relacionen els trets de continuitat i punt d'articulació 
primari amb la restricció de coaparició imposada pel PCO. El tret que expressa la 
continuitat només és especificat subjacentment en les sibilants (Vid. (9)).19 A les 
representacions originals aquests segments són els únics marcats per Continu i en tots 
els altres casos el valor del tret és predictible i s'introdueix per regla. El punt d'articula- 
ció priman compartit en les seqüencies de sibilants és el Coronal. Aquest articulador és 
present a la representació subjacent de les sibilants a (9). tant en les alveolars com en 
es palatals. La presencia de Coronal es justifica pel fet que té el tret Estrident associat. 
Es pot afirmar, per tant, que les sibilants que no poden coapareixer tenen sempre un 
articulador Coronal i el tret [+ continu] marcat. 
El PCO controla les representacions subjacents, l'exigencia que els segments adja- 
cents si uin diferents es planteja a aquest nivell i no més tard. Així, el principi 
desencajena lJaplicació d'estrategies de re aració de seguida que veu el conflicte. Una 
aitra manera de plantejar-ho consisteix a aBmetre que ni el PCO ni cap altre principi no 
tenen el poder de bloquejar l'aplicació de les regles de redundancia que són im rescin- 
i P dibles er  a interpretar els segments. Es per aixo ue una seqüencia tt] o [l ] no és afecta& pels mecanismes que es relacionen amb 2 principi. Al final e la derivació, 
pero no al comencament, e S dos elements d'aquests grups compartiran el punt d'arti- 
culació priman i la continuitat. Els valors coincidents tindran l'origen en l'aplicació de 
les regles de redundancia que introdueixen Coronal com a punt d'articulació no 
marcat, diuen que les obstruents tenen l'especificació [- continu] i que les sonants no 
nasals són contínues. El PCO no pot evitar que acabin essent iguals perque no pot 
afectar les regles de redundancia. 
1.4. Les representacions i les regles 
Arribat aquest punt és clar que les seqüencies de sibilants del catala plante en un f conflicte al PCO. Els dos segments que entren en contacte satisfan el nivell d'i entitat 
pertinent a les representacions subjacents i el princi i ordena l'aplicació dels mecanis- 
mes a l'abast per reparar el conjunt. Lesquema Be (12) resumeix aquesta situació 
inicial de violació del PCO, la combinació "SS que apuntava al comencament, a (la). 
Les Xs que apareixen en el nivell superior volen representar els moments en el temps 
que corresponen a cadascuna de les dues sibilants en contacte. La presencia d'un 
articulador secundari Dorsal en el segon grup de (12) no desfa la identitat que es dóna 
així tant a (12a) com a (12b). 
DOR 
La solució d'epentesi de ( lb) ,  SS + SVS, consisteix a eliminar la situació d'adjacen- 
cia entre els dos elements sense alterar la condició d'identitat. A (13) es pot veure el 
moment temporal afegit, resultat d'una operació d'epentesi, l'estrategia disponible que 
ha estat cridada pel PCO per resoldre la seqüencia. La posició de l'esquelet tem oral 
que s'ha introduit sera interpretada com una vocal neutra en el catala central. 2 B  
19. 1 tarnbé a les representacions de O] o [x] en espan 01, que observen el rnateix cornportament en els contactes. 
20. Aquesta interpretació s'obté a m i  l'aplicació de L s  regles de redundancia que omplen les vocals arnb els 
valors no marcats. La vocal epentetica és [e] o [a] en variants de I'occidental. 
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Ja he avancat al comencament que quan la segona de les sibilants que entren en 
contacte no és un morfema, els dialectes catalans no fan una tria unitaria de la via de 
solució dels grups L'estrategia mes r n e r a l  es l'elisió del primer segment. Presento 
primer, pero, la solució específica de S parlars de Mallorca i Menorca: la Dissimilació 
Balear. 
En les variants balears el conflicte es resol amb una intervenció que elimina la 
identitat, d'aquí el terme dissimilació que correspon al canvi esquematic SS -+ TS de 
(lc). A (14) mostro, amb un cert detall, la descripció de les operacions que condueixen 
al resultat final. El PCO se sent implicat per la representació de (14a): hi ha dos 
segments adjacents que són identics en el sentit que comparteixen el punt d'articulació 
px,imari i la continuitat. L'actuació mínima sobre la identitat es concreta en la desasso- 
ciació de les pro ietats en conflicte. N'hi ha prou que aquesta acció es realitzi sobre el 
rimer element $el grup; un cop s'ha dut a terme desapareix la situació d'identitat i així 
ra justificació per a intervenir sobre el segon Les propietats que no s'atribueixen a cap 
segment, que no s'associen a un moment temporal, no poden ser interpretades. A la 
representació de (14b) ja han estat elidides i queda només la posició temporal. Les 
regles de redundancia proporcionen una interpretació d'aquest moment: els valors no 
marcats, Corona1 i, [- continu], ,són introduits a la representació (14c). El resultat és 
així una [t] a s í ~ 3 t s  que fa s i g t s  o a síaÉts pronunciat siakts. 
[+continu] COR 
A [+ continu] COR 
[+continu] COR 
[+ continu] COR [+continul A COR 
La n~ajoi-ia de les \,al-iaiits pi.escliicii pero u n  alii-e pi-oc&: Iü Siniplificació de 
Contínues. La seqüencia resultant només té una sibilant, la segona, i la primera és 
elidida. La derivació que condueix a aquest resultat coincideix amb la que acabo de 
presentar per al balear, excepte en l'última operació. La solució d'elisió representada 
erquematicament com SS + 0s a (Id) no espera ue la posició temporal que ha quedat 
buida a (14b) sigui reinterpretada per les regles ze redundancia i l'esborra. Així, en la 
Simplificació de Contínues, l'última representació de (14) és substituida per (15) i la 
primera sibilant del grup desapareix del tot (si-áks 4 sisáks). 
A [+ continu] COR 
Notes 
Quan el rimer segment és palatal, com a peW salat, l'articulador Dorsal que queda 
després de felisió de Corona1 i Continu pot explicar la pronuncia que resulta, amb un 
so intermedi entre l'alveolar i el palatal. 
Es pot donar també que el primer se ment sigui una africada, com a po [tslliular. El 
contacte que provoca la intervenció defPC0 també es dona en aquest cas. ' L1estrate- 
gia de reparació general s'aplica, pero la unitat de l'esquelet no s'esborra perque la part 
oclusiva de l'africada original es manté. El resultat de la Simplificació de Contínues en 
aquest cas és la transformació de l'africada en oclusiva, po[ts Jliular és pronunciat 
po[tJ]iular. 
Hi ha llengües que presenten sibilants geminades, l'italia i el sard entre les romani- 
ques. L'existencia d'aquestes seqüencies no representa cap contraargument 
l1analisi que proposo. Les Ilengües que les accepten no posen cap altra sortida af% 
que la concatenació de les melodies, la formació d'un segment llarg. Per altra banda, la 
resencia de gru s de contínues amb el mateix punt d'articulació primari en algunes 
iengues aconseli  deixar de banda una explicació absoluta de base fonetica de la seva 
raresa. 
El PCO pot desencadenar, doncs, l'aplicació de regles sense context que contri- 
bueixen a satisfer les exigencies que imposa sobre les representacions. Hi ha, pero, 
encara, una altra manifestació d'aquest principi: pot intervenir com a bloquejador de 
regles que, si s'apliquessin, produirien seqüencies de segments que el principi conside- 
ra massa semblants. Com a exemple d'aquesta altra manera d'actuar del principi, no 
pas resolent problemes, sinó evitant que es donin, presentaré en la secció següent una 
analisi de la distribució de les aproximants sonores en catala. 
2. LA DISTRIBUCIÓ DE LES APROXIMANTS 
Fins ara he mostrat com el PCO pot provocar l'aplicació de certes regles per a 
corregir les violacions que l'afecten. Les violacions són protagonitzades per especifica- 
cions marcades en les representacions originals quan es dóna un nivel1 d'identitat 
suficient entre segments adjacents. Els valors marcats dels trets són presents a les 
representacions subjacents i, si hi ha contacte entre dos elements que presenten 
identitat en els nodes pertinents, el PCO activa les regles sense context disponibles. En 
totes les variants del catala hi ha almenys una regla sense context d'aquesta mena i aixo 
explica que no es produeixin seqüencies superficials d'elements identics per especifica- 
cions marcades. 
En el curs de la derivació, pero, les representacions van esdevenint cada vegada més 
especificades. La informació que s'afegeix ot ser el resultat de l'aplicació d'una regla 
fonologica, dlassimilació o escampament & propietats, per exemple, o pot ser que es 
tracti de valors no marcats que són introdui'ts per les regles de redundancia. Ja he 
advertit que el PCO no pot actuar sobre les regles que entren els valors redundants; sí 
que pot bloquejar, pero, les regles fonologiques. 
En aquest apartat mostraré com el PCO interné en la derivació fonologica per 
prohibir la formació de seqüencies obtingudes per escamparnent ue presentin identi- 
tat en el punt dfarticulació primari i el tret Continu que és el nive8 pertinent en catali 
(vid. (8)). Recordaré primer la descripció del procés general d'escampament del tret 
Continu i tot seguit faré una proposta de tractament per uns casos concrets. 
2.1. L'assimilació de continu 
L'alternanca de les variants oclusiva i aproximant de les obstruents sonores (/b, d, g/ 
vs. IR, a,V/) és un procés que el catala també comparteix amb el basc i l'espanyol i que 
ha estat [orca e s t ~ d i a t . ~ ~  
En catala, una obstruent sonora té el valor pel tret Continu que resulta de l'escampa- 
ment progressiu des del segment anterior. Així la variant oclusiva apareix després d'un 
segment [- continu] a ([arnbksa]) i també des rés de pausa ([blát]), perque l'especifica- 
ció negativa és el valor no marcat ue s1introiueix per redundancia. Per altra banda, la 
variant a roxipant es dona quan ?'obstruent sonora segueix un segment [+ continu], 
una voca? a [n,Ra] 0 una fricativa a [bízRa]. 
21. La representació de les akicades ha estat forqa discutida en el rnarc de la geornetria dels trets. SACEY 1986) 
~ c s  va caracteritzar com a segments de contorn amb dos moments, un 1- continu] i I'altre [+ continu], or6enats 
fonologicament. Aquesta proposta va ser rebutjada a partir dels argurnents aportats per HUALDE (1987), (1988a) i 
LOMBARDI (1990). 
22. Vid. a PALMADA (1991) una discussió de les propostes de HARRIS (1984),  MASCAR^ (1984) i HUALDE (1988b). Pel 
que fa a les dades, convé tenir en cornpte que hi ha un grau important de variació dialectal en aquest procés. Vid. 
RECASENS (1991) per al catala, HUALDE (1988b) per al basc i LOZANO (1979) per a I'espanyol. 
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La continuitat s'escampa, doncs, d'esquerra a dreta, des d'un segment que ocupa la 
osició de rima si1,labica a un altre que és a l'obertura de la sildaba següent. Quan no hi 
f a  escampament, perquk és bloquejat tal corn veurem, o perque no hi ha cap segment a 
l'esquerra, l'especificació [- continu], la no marcada, és introduida er  una regla de 
blocatge que tracto en I'apartat següent. 
P redundancia. Aquest és el cas de [blat], que ja he presentat, i també e dels grups amb 
2.2. El blocatge de l'escampament 
L.'escampament de la continuitat no es dóna quan el resultat seria una seqüencia de 
segrnents que compartirien prou característi ues corn per a ser considerats identics. 
Les dades del catala són una mica més comP?exes i per aixb també més informatives. 
En basc i en espanyol els casos de no escampament es restringeixen al grup rld]: [talde] 
'grup' en basc i [kaldo] 'brou' en espanyol. El catala, en canvi, tambe admet palatals i 
labio-dentals en posició de rima si l  abica i així presenta també els grups [Ad] i [fb]. 
1-a continuitat no s'escampa entre els segments de (16a) perque tenen les mateixes 
especificacions en el punt d'articulació primari i l'assimilació de Continu conduiria a 
una violació del PCO. A (16b), en canvi, no es dóna coincidencia en el punt i no hi ha, 
per tant, cap obstacle per a l'escampament de la continuitat. Es crucial aquí que la 
iderititat del primari sigui total (cf. [alkálda] -[bkraa]). 
( 16) (a) [alkalda] alcalde (b) bkraa 
akUidía aquel1 dia dazai 
bavb 5 baf bo [al ya] 
verda 
desd 'r 
álgaj3 
En els exemples de (16a) els dos segments ja comparteixen el punt d'articulació 
prirnari. A [alkálda] , per exemple, tots dos segments són dentals. La lateral té l'especifi- 
cació [+ continu], pero no la pot escampar a l'obstruent perque el resultat seria una 
seqüencia d'elements i uals. Compartirien prou característi ues corn per a ésser consi- 
derats idkntics: 19articukador primari i Continu. Per altra banla, a (16b) [blraa] o [dadi]  
són segments amb articuladors primaris diferents: postalveolar-dental i alveolar-dental, 
respectivament; és per aixo que la continuitat es pot escampar sense ser bloquejada pel 
PCO. L'assimilació de [+ continu] es dóna també sense problemes a [álya], perque els 
dos segments en contacte no comparteixen l'articulador primari. La lateral velaritzada 
del catala té Dorsal corn a segon articulador i l'obstruent velar té un articulador Dorsal 
únic, aixi l'articulador primari és Corona1 en el primer segment i Dorsal en el se- 
g ~ n . 2 4  
Quan l'especificació que s'ha d'escampar és [- continu], el blocatge no es pot 
apreciar, l'obstruent sonora és oclusiva sense que es pugui determinar si aquesta 
característica és el resultat d'una assimilació o si ha estat introdui'da per una regla de 
redundancia. Són les dades de (17). 
(17) soddits set dits undit ~ i n  dit 
kabbék cap bec u k b é k  rin bec 
soggál sóc gal uggát rtn gat 
En tot cas, si l'escampament és bloquejat en els grups consonantics homorganics, el 
fet ue I'especificació negativa per Continu sigui el valor no marcat ot explicar perque 
es joven seqüencies homorganiques no contínues. Una possibi&at coherent amb 
l'analisi que he presentat és que també en els exemples de (17) es bloqueja l'escampa- 
ment de -continu] que és introduit per redundancia. Així, el PCO, quan actua corn a 
bloqueja d or, no es fixa exclusivament en els valors marcats. 
El recurs a un principi general i l'ús de representacions una mica més complexes 
que les matnus inordenades clbsiques permeten analitzar certs processos corn la suma 
23. RECASENS (1986) aporta dades experimentals que estan d'acord arnb aquestes transcripcions. ES especial- 
meait intcressant I'observació ue [b] es  la realització normal darrere [fl. 
24. Pera la caracterització l e  la lateral velaritzada vid. PALMADA (1991) i (1992a). Vid. també PALMADA (1991) per 
a una explicació dels patrons divergents de [za], amb blocatge de I'assimilació de punt i escampament lliure de 
Coiitinu, i de [id], que presenta assirnilació de punt i blocatge en l'escampament de la continuitat. 
Notes 
d'operacions molt senzilles amb un cost baix per al sistema. La virtut rincipal d'aques- 
ta anaiisi no és, pero, la simpiicitat en La descripció, sinó el seu oler  expiicatiu. EIS 
processos, que responen amb un mateix objectiu, són atribu'its a Y PCO. 
Aquest pnncipi actua com a desencadenant extern de les estrategies de reparació 
que s'apliquen o com a bloquejador de les actuacions que el contradiuen. En concret, 
he volgut mostrar que és el res onsable de l'aplicació de regles sense context com la 
Dissimilació Balear o la simp?ificacib de Contínues i també de les situacions de 
blocatge que s'observen en I'escampament de Continu. La presencia dels mateixos 
processos en sistemes lingüístics diferents dóna forca a la hipotesi que aquest principi 
pertany a la base innata, a la facultat del llenguatge. 
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Expressió i creació e n  el  Riba dels «Escolis»: Eugeni d'Ors, romanticisme i 
~ l a t ó * ,  per Jordi Malé i Pegueroles 
El punt de partenca de tota historia de terme la tasca crítica. 1, ensems amb el 
la critica hauria de ser, segons De Sanctis, llenguat e, un pensament literari, una de- 
la consideració que ((ogni scnttore ha la sus terminaza concepció de la literatura. 
estcttica in capo, u n  certo suo modo di En la seva joventut i pel txanna 
cor.Lcepire llarte, e le sue predilezioni riel erudit i curiós alhora, Riba es mostra ini- 
m e ~ o d o  e nell'esecuzione».' cialment receptiu i obert a diferents teo- 
En cada escriptor que pugui ser consi- ries i corrents literaris, ja fossin antics o 
moderns, i fins de caire filosofic, i de ca- derat un veritable crític, doncs, ha de po- dascun n,espigola aquells termes, con- der descobrir-s'hi una determinada con- ceptes, idees, etc., que s,adequaven a les 
ceylció de l'art, i, més concretament, un necessitats quant a la practica 
erlsament liter2.n propi. 1 aixo perque, a ca. La qual, dJaltra banda, tot i que plas- fhora d.aplicar-se a l'activilat que 6s la mada dins revistes i diaris en articles de 
critica literaria, tal autor s'haura valgut de crítica propiament dits, en aquests inicis 
tot un conjunt de termes, conce tes i apareix mesclada amb la reflexió teorica i 
idees, al damunt del qual hauri Rrma- fins amb un cert afany de dogmatisme, 
litzat les seves experiencies de lectura de fruit d'aquesta consciencia d'haver de bas- 
l'obra a que dirigeix la seva atenció de cn- tir-se i establir uns principis concrets so- 
tic, bre els quals sustentar un pensament lite- 
Quan el crític parteix d'un metode d'a- rari. 
nalisi previament establert, és aquest ma- L'eclecticisme és, per tant, la caracte- 
tei.i< metode el que li roporciona una rística més sobresortint del primer perío- 
completa base terminofogica i concep- de crític ribii. Eclecticisme que slaniri 
tual, aixo és, un pensament o -per dir-ho matisant i diluint en els llibres posteriors, 
ja-. una teoria literaria determinada. En més madurs i on Riba mostrara molta més 
cas contrari, és deure i, sobretot, respon- seguretat en l'ús dels seus instruments per 
sabilitat del crític, de construir-se el1 ma- a la realització de la crítica. Aixi, per 
teix una teoria literaria propia que res- exemple, moltes de les idees i les concep- 
ongui a les necessitats dlintel.lecció de cions expressades en els primers articles 
res obres analitzades. més endavant no reapareixeran, o ho fa- 
A mitjan segona decada d'aquest segle, ran modificades i incorporades al propi 
un jove Carles Riba disposat a exercir de pensament, ja molt més establert i definit. 
critic afrontava aquesta darrera situació. La finalitat del present article és d'ana- 
Da,vant la inexistencia d'una tradició críti- litzar aquesta diversitat de referents que 
ca literaria adequada als ideals i els pres- utilitza Riba en els seus escrits crítics ini- 
suposits del nou segle -Mila i Fontanals i cials -els de l'epoca dels Escolis (segona 
J. Yxart quedaven ja llun i desfasats-, decada del seg1e)-, respecte a dos con- P calia plantejar-se el fet de a creació d'un ceptes concrets: expressió i creació.' A tra- 
llenguatge propi amb que poder dur a vés d'ells, com de molts altres, es reflec- 
teix aquella preocupació per confegir-se 
;' Aquest article forma part de la nostra tesi de Ili- 
cericiatura La teoriu literhria de Carles Riba. L'2 oca 
dcls ~Escolisn (1913.1920) (Universitat de Barcekna, 2. Trobareu una anilisi exhaustiva de la totalitat de 
1993). inkdita. termes i conceptes que apareixen als articles d'aquesta 
1. DE SANCTIS, asettetnbrini e i suoi criticin, dins Sag- primera epoca ribiana, i que constitueixen el seu pen- 
gi critici, recollits a Su gi e scritti critici e vari, iv, sament literari, al nostre treball esmentat en la nota 
Edizioni .A. Barionn delfa Casa per Edizioni Popolari, inicial. 
S.P.. (Mila 1936), p. 31. 
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